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Bogumiła Haczewska (1943–2017). Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, wrzesień 1995 r. Fot. I. Feldblum
Bogumiła Haczewska (1943–2017). Emeryk Hutten-Czapski Museum, September 1995. Photo: I. Feldblum
9Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce tom XIII Notae Numismaticae – Zapisków Numi-
zmatycznych. Zgodnie z przyjętym zwyczajem teksty o tematyce międzynarodo-
wej publikujemy w językach kongresowych, a teksty odnoszące się w większym 
stopniu do zainteresowań czytelnika polskiego w języku polskim. Wszelkie 
informacje dla autorów oraz archiwalne tomy naszego czasopisma dostępne są 
na stronie www.mnk.pl.
31 grudnia 2017 roku zmarła Bogumiła Haczewska (1943–2017), emeryto-
wany, wieloletni pracownik i kierownik Gabinetu Numizmatycznego Muzeum 
Narodowego w Krakowie, znawczyni mennictwa średniowiecznego i gdańskiego, 
zastępca redaktora i członek komitetu redakcyjnego Notae Numismaticae – Zapiski 
Numizmatyczne. Była osobą mocno zaangażowaną w działalność społeczną: reakty-
wowała w 1989 roku w Muzeum Narodowym Związek Zawodowy „Solidarność”, 
działała w Towarzystwie Przyjaciół Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego, 
zakładała Stowarzyszenie Muzealników Polskich, najważniejszą dziś organizację 
skupiającą pracowników polskich muzeów. Niezwykle pracowita, świadoma odpo-
wiedzialności wynikającej ze sprawowanych przez siebie funkcji, całą sobą oddana 
była Gabinetowi Numizmatycznemu. 
Jej pamięci poświęcamy XIII tom Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne, 




It is with great pleasure that we present to you Volume XIII of Notae Numi- 
smaticae – Zapiski Numizmatyczne. In accordance with our customary practice, 
all the texts concerned with subjects of international interest or significance have 
been published in the conference languages, while those of more relevance to 
Polish readers – in Polish. Information for prospective authors as well as previously 
published volumes of our journal can be found at www.mnk.pl.
A worker of many years at the Numismatic Cabinet of the National Museum 
in Krakow and then the cabinet’s director before she retired, Bogumiła Haczewska 
(1943–2017) passed away on December 31, 2017. An expert on medieval coinage 
and coinage from Gdańsk, Haczewska was deputy editor and a member of the 
editorial committee of Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne. Whether 
she was reactivating the Solidarity labor union at the National Museum in 1989 or 
busy doing work for the Association of Benefactors of the Emeryk Hutten-Czapski 
Museum or else putting together the Association of Polish Museologists, the most 
important organization for employees at Polish museums, Haczewska was heavily 
engaged in doing social work. An exceptionally hard worker, Haczewska was 
conscious of the responsibility resulting from the offices she held, giving her whole 
self to the Numismatic Cabinet. 
It is in memory of Bogumiła Haczewska that we dedicate the 13th volume of 
Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne, there being no doubt that the journal 
would never have been created without her full commitment.
The Editors
